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RESUMEN 
 
 
 
La implantación  del  sistema contable  en los restaurantes de la ciudad de Cotacachi, 
Provincia de Imbabura, es una necesidad imperiosa y fundamental porque a través de la 
utilización del sistema contable  vamos a poder detectar falencias y dificultades las 
cuales van a ser superadas para llegar a obtener información eficaz y oportuna que nos 
va ayudar a cumplir con  la meta deseada del negocio que es obtener utilidad para 
beneficio empresarial  y personal. Para la implantación del sistema contable se 
identificó las causas y dificultades de uso y manejo de los recursos económicos-
financieros que existen en los restaurantes de la ciudad de Cotacachi, Definir variables, 
técnicas, procedimientos e indicadores a utilizarse en la implantación del Sistema 
Contable. El marco de referencia de acción esta planteado sobre dos paradigmas: 
Positivista de corte descriptivo en relación al problema y naturalista de corte propositivo 
en relación a la propuesta, bajo la modalidad no experimental, investigación 
exploratoria, métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético, empírico. El trabajo 
investigativo se aplicó mediante encuestas. De los resultados obtenidos en el 
diagnóstico se desprende que los restaurantes de la ciudad de Cotacachi no poseen un 
sistema contable para determinar el uso y manejo de los recursos económicos 
Financieros. Finalmente se realizó la validación de la propuesta con docentes que 
laboran en la Universidad Técnica del Norte quienes expresaron que la propuesta es 
adecuada para aplicar e implantar en los restaurantes de la ciudad de Cotacachi el 
mismo que ayudará a la imagen, avance, desarrollo y manejo de los recursos 
económicos financieros del negocio en función de los requerimientos actuales de la 
legislación tributaria y laboral. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The implementation of the system in the restaurants of the Cotacachi city in the 
Imbabura Province, is an imperative and essential because through the use of the system 
we will be able to detect flaws and difficulties which are to be overcome to get 
information effective and timely manner we will help meet the desired goal of business 
is to get use to benefit business and personal. For the implementation of the system 
identified the causes and problems of use and management of financial resources that 
exist in restaurants in the town of Cotacachi, defining variables, techniques, procedures 
and indicators to be used implementing the system. The framework of this action raised 
on two paradigms: positivist court in relation to the descriptive nature of the problem 
and propose cut in relation to the proposal, in the form non-experimental, exploratory 
research methods inductive, deductive, analytical, synthetic, empirical. The research 
work was implemented through surveys. From the results of the diagnosis in clear that 
the restaurants in the city of Cotacachi not have a system to determine the use and 
management of financial resources. Finally was validation of the proposal with teachers 
who work in the technical university in the north, who said that the proposal is 
appropriate to implement and deploy in the restaurants of the city of Cotacachi the same 
image that will help advance development and management financial resources of the 
business in light of the current requirements of the tax laws and labor.        
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